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税法的经济调控功能自税法产生时起就客观存在 ,只不过在自然经济时期 ,它仅是以潜
在的、自发的方式作用于社会经济生活 ,其对国民经济的调节作用尚未凸现出来。直至经济
全球化潮流势不可挡、市场国际化趋势不可逆转的 20 世纪末、21 世纪初 ,税法的经济调控













例如 ,涉外税收优惠措施 ,是一国用来吸引外资和国外先进技术的重要手段之一 ,客观
上也起到了调整本国产业结构的宏观调控作用。但是 ,对于享受东道国税收优惠待遇的外
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① 有关“国际调节”理论 ,参见漆多俊 :《市场、调节机制与法律的同步演变》,载漆多俊主编 :《经济法论丛》第 1 卷 ,
中国方正出版社 1999 年版 ,第 1 - 24 页 ;漆多俊 :《WTO :市场国际化与国际调节发展新阶段》,载《中南大学学报 (社会科
学版)》2003 年第 4 期。






























第一阶段是从 19 世纪末起 ,资本主义国家出于资本输出的需要 ,将知识产品的垄断专
用权从国内扩展到国外 ;同时 ,随着科技与国际商业贸易等经济交流的不断发展 ,知识产品
国际化市场开始形成和发展起来。这时地域性限制和知识产品国际化矛盾日益明显 ,为此 ,
《保护工业产权的巴黎公约》(1883 年) 、《保护文学艺术作品的伯尔尼公约》(1886 年) 、《商标
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① 高尔森主编 :《国际税法》,法律出版社 1993 年版 ,第 172 页。
